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Penelitian ini berjudul “Kajian Migrasi Orang Minangkabau ke Kota 
Surakarta”. Orang Minangkabau banyak melakukan migrasi yang dimana 
migrasi atau merantau memiliki kehormatan tersendiri terutama pada laki-
laki suku minang, bermigrasi juga memperlihatkan orang Minangkabau 
yang mandiri dan bisa menempatkan diri pada suku lain maupun penduduk 
di berbagai daerah. Migrasi orang Minangkabau memiliki banyak faktor 
pendorong seperti sempitnya lapangan pekerjaan dan biaya hidup yang 
relatif mahal di daerah asal sehingga timbul rasa ingin merantau ke kota 
Surakarta. Pada penelitian ini bertujuan: 1) meninforman 16lisis 
karakteristik sosial dan ekonomi orang minangkabau di kota Surakarta. 2) 
meninforman 16lisi faktor-faktor migrasi orang minang di Kota Surakarta. 
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode survei. 
Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data 
informan yang digunakan pada penelitian ini ialah nonprobability sampling, 
pengambilan Sampling dilakukan di Kota Surakarta dan teknik pengambilan 
data informan menggunakan Snowball sampling. untuk meninforman 16lisa 
dalam penelitian ini menggunakan analisa spasial dan analisa deskriptif 
kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik sosial 
ekonomi orang Minangkabau di Kota Surakarta didominasi oleh laki – laki 
dengan klasifikasi umur 21 tahun sampai 30 tahun. Karakteristik migrasi 
orang Minangkabau yang bermigrasi di Kota Surakarta didominasi oleh 
orang Minang yang berasal dari marga Chaniago, Koto dan Piliang. 2) . 
Faktor pendorong utama migrasi yaitu pekerjaan. Faktor penarik migrasi 
yaitu adanya peluang usaha dan pekerjaan, biaya ekonomi yang murah, 
adanya budaya masyarakat yang menarik, letak Kota Surakarta yang 
strategis. Faktor penghambat migrasi yaitu kesulitan dalam beradaptasi 
dengan bahasa Jawa dan Keluarga, karena keputusan migrasi dipengaruhi 
oleh peran keluarga. 







This research is entitled “Kajian Migrasi Orang Minangkabau Ke Kota Surakart”. 
Many Minangkabau people migrates, where migration or migrating has its own 
honor, especially for men from the Minang tribe, migrating also shows that 
Minangkabau people are independent and can place themselves in other tribes and 
residents in various areas. Migration of the Minangkabau people has many driving 
factors such as the narrow job opportunities and the relatively high cost of living 
in the area of origin, which has resulted in a feeling of wanting to migrate to the 
city of Surakarta. This study aims to: 1) analyze the social and economic 
characteristics of the Minangkabau people in the city of Surakarta. 2) analyzing 
the migration factors of the Minang people in Surakarta. Collecting data in this 
study is using the survey method. With this type of qualitative descriptive 
research. The sampling method used in this study is nonprobability sampling, 
sampling was carried out in the city of Surakarta and the sampling technique used 
snowball sampling. To analyze in this study using spatial analysis and qualitative 
descriptive analysis. The results of the study indicate that: 1) The socio-economic 
characteristics of the Minangkabau people in Surakarta are dominated by males 
with the age classification of 21 years to 30 years. The migration characteristics of 
the Minangkabau people who migrated in the city of Surakarta were dominated by 
Minang people who came from the Chaniago, Koto and Piliang clans. 2). The 
main driving factor for migration is employment. The factors that attract 
migration are the existence of business and employment opportunities, low 
economic costs, the presence of an attractive community culture, and the strategic 
location of the city of Surakarta. The inhibiting factor for migration is the 
difficulty in adapting to Javanese and family languages, because migration 
decisions are influenced by the role of the family. 
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